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Consideraciones sobre la lejislacion mas adecuada para el desarrollo
de la irrigacion del territorio na cional
POR
F. 1. CERECEDA
(Conferencia dada en el Iuafituto el 30 de Dtcteinbre de 1�12)
1.J3 agriculture no tiene entre nosotros €1 desarrollo que 80 It atribuye ordina­
riamente.
De las tree zonas en que puede dividirse el pais,la setentrional, careciendo de
ugua, elemento primordial para cl cultivc de In tierra, cstri coudcnada, en el estado
actual de In hidraulica agricola, a una esterilidad casi absoluta; la meridional, aunque
no le falta agua, en la forma mae provechosa para la vejetacion, lluvius normales i
abundantee, tiene un grade de calor, elemento quizri tan importante como el agua, me­
dicere, que la iuhabilita para una esplotacicn agricola iuteuaiva: per ultimo, la zona
central. si cs cierto que posee terrenos que puedeu clasiflcarse entre los mas fertilee
de los climes templados, recibe por sus condiciones topograficae i climatencas, favo­
recidas par la desnudez de nuestras cordilleras, una cantidad deficiente de aguas me­
teoricas, i, 10 que es peor, mal repartida, pues, durante Ius largos lTIeSeS del estia, en
que no cae del cielo una gota de agua, en las rejionee en que no se practica el riego
artificial, las plantas muereu de sed, sobreviniei-do despues, en los meses de invier­
no, las tremendas i devaetadoms crecidas de nuestros rios, que arrastran con impetu
torroncial cuanto encuentran a su paso.
Asi. pues, nuestra mas importante i valiosa zona agricola, sotnetida a este reji­
men de eltemedas penuries i deshordes, est-a ell condiciones de evidente iuferioridad.
Puede asegurarse que el valor de sus tierras esta intimamente ligada al uso del agua,
a peear de 10 que atirmen los propietarios de fundos de rulo 0 de costa. En ellee, la
curva de los canales de riego separa con nitirlez, la zona productive de In zona este­
ril: abajo. el esplendor lumiuoso de los CUIUPOS de cultivo, una poblacion active e in­
Iijeute, que arranca a In tierra sus productos .i derrama pur todas partes el bienestar
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i la prospcridud: arriba, la ladera desuuda, uno que otro arbuato, vestijiode una ri­
(jueza forestal una die esplendida, trigales anemicos, manif'estacion del esfuerzo vane
del hombre, que se agarra a la tierra estrujundola o que la tierra sujeta con toda ln
poteucia de su aecion radicadora.
EI valor agricola de Ia tierra Sill agua es, pues, casi deepreciable, i de toda nueetra
zunn central debemos considerar como factor de progreso i bienestar s610 la parte do­
ruiunda par el riego artificial.
A curinto ascieude In superficie regada de nuestro sue10, es un data mUI lmpor­
tuute i sabre el cual desgraciadamente no hai una base de apreciacion bastaute segura.
L�IS cifras que se €ncueutran jeneralmente ell Iibros i revistas de caracter eCOIH)­
uuco a estadfstico, i que divide» nuestro estenso territorio en:
H 000 kilometroa cuadrudcs 0 sea GOO 000 bectrireae de suelos regados fdrfiles;
5000 kilcmetros euadrados () sea 500000 hectareas de suelos regados 0 media­
nnmeute fertiles:
-10 000 kilometres cuadrados de terrenos de secane Jertiles:
150000 kilometres cuadrudos de cerrcs, f'aldeos i planes aridos, aprovechables
8()]O para el pastore a de ganado: i
{)00000 kilometres de desiertos i cordilleras; cifras que, en suma, conducen H
una area total de 750000 kilometres cuadrados. 110 merecen, a mi juicin. sino un ere­
dito II1Ul relative.
De Ja distribucion enamerada, se desprende que la superficie regada total de
nuestro territorio es de 11 100000 hectareas.
Esta cifrc me parece mui alta si se la compara con las de otros paisee de consi­
derable desarrollo agricola; par ejemplo, la Republica Arjentina i Estados Unidos.
En un ensayo de estadfstica total de In superficie regada en el primero rle estes
paises, apelendo a las eetadfsticas oficiales mas fidedignas de las provincias en que se
practice el riego, llegaba el iujeniero Wauters, a fines de 1908, a la cifra de 660000
hectareas, cifra inferior en 40;,/ ala qlle arroja uuestra �st.adistica. Salta a la vista
In desproporcion entre un guarismo i atro, sabre todo Hi se toma en cnenta la euor­
me diterencia entre las areas egncolamentc aprovechables por ambos paises: mien­
Lras Arjentina, segun estadisticas que no pecan de optimistae, posee 200000 000 de
heotareas susceptibles de eutrcgarse a Ia agriculturn i a la ganaderia, nosotros no te.
uemos mas de 20000 aDO de hectareas aprovechables, incluyendo en esta deuomi­
nacion cerros i lomajes que solo sirveu, a apcuu- sirven para el pastoreo de ganados.
(,Clue causas contribuyen a Ialsear los resultados de la estadtatica? No son pocae.
Es la primera, a mi juicio, In confusion que bacen los hacendados de area regada COil
area bajo canal, confusion en que tambieu cae el servlcio de estadietica.
Ambss espresiones son siuonimas en otros paises ell que el area regada, eufre,
en los diversos afios, poca 0 uinguna variacion.
Entre n080tl"OS, el area realmeute recede i cl urca hajo canal difiereu considcm­
blemente, i siendo la primcra, 01 esponcnte de lu potencialidad €COnollli(,H de la agri­
culture, la eetadistica debe exijir a los huceudados, el promedio annul de las sur.ere.
cies reahnente aometidae HI riego. Asi, si un tundc rieca en anos lluvicsos 1 000 hoc­
tareaa i en aflos secos solo 100, en la hipotesis de que los aftos lluviosos i los SeCOS se
repartan en igual numcro, el promedio regado anunlmente, que es ('I Clue interesa al
gobernante i al econcmista, es solo de 550 hectarees.
No se erea que eetas cifras que he citedo tengall entre sf diferencius exnjeradas.
Conozco un fundo en el departamento de Pet-orca, que teniendc una superficie bajo
canal de solo 1 000 hectareas ha manifestado a la estadistica, 1 500, en circuusruucias
(lue le prolougada sequia que ba. azotado al pais los ulf.imos Ii Hilus Ie ha permitido
n"gar el aDO pasado s610 75 hectareas.
Analogamente falseados i quiza en peores condiciones, aparecen pOl' datos sumi­
nistrados por los vecinos del Petorca inferior) donde lu sequin hn producido erect I)';
tan tremendos, que, caldeado pUI" un sol de fuego el pedregoso Il'C}tO del rio, IH) arras­
traba siquiera un hilo de agua para abrevadero de ]08 nnimules.
6Que rezones tieneu los ag-icultoree para dar ala estadfsticn datos ftue estrin tal!
lejos de la realidad? En primer lugar, la poca claridad de los formulurios de ese scr­
vieio; en segundo luger, el interes del egricultor de precaverse contra los posibles I'er­
juicios que sus propiae deelaraciones podriau acarrearle en el case de Ull pleito elf"
aguas, 0 de que el rio sea sometido a turno, i pOl' ultimo, aquella descoutlanzu .instin­
tiva de nuestra jente de campo, que la lleva a ocultar todo aquello de un modo U otrn,
pueda indirectamcn te perjudicarla. A este respecto, el Director de la Ofleinu de Esta­
distiea me ha asegurndo que 01 30/0 de los agricultores ne Atacama a :\[H_!.!,"flllnncs cs
taban ernplazados ante los 'I'ribuneles de Justiciu para responder de ln no ducion 0 de
Iii inexactitud de los datos sumin istrados al Scrvicio.
Conveudria dotal' a 10 Estudistica de medics de veriflcacion de los datos sumirus­
trados por los particulates. Estoi seguro de que ella se encontrnria con mus de una
sorpresa al renlizar este trabajo. Lo que ocurre aqut, pasa, pOI' 10 demas, en todas
partes, si no hai una vijilancla estricta (Iue 10 irupida. En el Estado de Nebraska, Fe­
tadcs Unidos de Norte America, pOl' ejemplo, segun refiere Newell, actual Director
del Iteclamation Ser-vice, los datos sumiuistredos pOI' los particulares arrojabau ln cifru
de 250000 hectareas como superficie rcgada total. EI exumeu de estes datos, hech..
P'" la Ofieina del Ceue«, i BU verifieacion en el terreno, demostro que esos datos e­
tuba n en sa mayor purte falseados, a tal punto que 1. cif'rn de 250 000 hectareae bajo
a menos de 37 000 {rnenos de la sesta parte del l1utnero jndicado pOI' Ius particuiare5),
ocurriendl) otro tanto eon las lonjHudes i ('ostos de los cl:lnales bxistentes i cnn los cle­
Inas datos de canicter agronoloico de In rcjion.
No ereo yo que los datos queproporciona Buestra estadisticn. cst(:11 falseados en
e�t,a proporcion ni siquiera en una seillejante; pero ereo que, PQlliendollos t:11 un tel'­
Inino mas bien optimista, podria estimarse e1 promedio auual del area regada en
una, 500 000 hectareus.
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Siendo esto asi, cabe preguntar, les justificado e] conccptc eorriente de que nues­
tra agriculture tiene un gran desarrollo, de que coustituye la principal sino In unica
fucnte perrnaneute de riqueza publica, i de que dehemce Iomentarla i protcjetla por­
quP es In base de nuestro futuro engraudecimiento?
J. mi jnici«, 110.
Heruos vivido durante largos a1105, i auu ai se quiere sigke, etnpapados en In idea
de que 8011105 Ull pais eminentemente agricola.
Siempre que se quiere ponderer el porvenir de la agriculture se habla en todos
Ius tones, de la estonsion considerable de nuestro territorio: 750000 kilometres cun­
drurlos: i sc hacen comparacionea, que es un contentc, ent.re esta auperficie i la de
otras nacionee. Tenemoe mas superficie que Francia, so dice, mae que Ingleterra, mas
·que Alemaniu, mas flue Italia; por cousiguien-e podemos albergar mae pohlaciou que
ellas, i COll10 la fuerza de uua nacion es proporcional al nurnero de sus babitnntes, ten­
dremos un die mas riqueza i prospcr-i dad que las mas graudes uacioues del I11U nil 1>.
.Lustirua.. g-raude que no sea vcrdud tanta belleza!
r,..\ quieuee vamoe a albergar CI:. las serranfas de Coquimlio, en los desiertos Ill'
Atacama, i. unn vez agutado el salitre, en las pampas de 'rarapac:i'� (,(tUe pobleci..»
YUU1()S 11 rndiour en In estrechn fuja Iaborable del centro i en los Iomajes del sur? Diex
tuillones (ie uluias, quince millones? (J que son diez 0 quince millones de hombres
trcute It los ciento 0 cieuto cincueuta que podra antes de un sizlo radical' i sostener
nuestrn veciua la Republica Arjcntina, 11lUS afortunada que nosotros ell el reparto,
bien desigual, que de sus dones hizo Naturalezu?
La proport-ion aproveehable de nuestro territorio es minima. Hi estimuramos en
1(1 milloues d(� hectareas la zona eprovechablc, no reg-able, querria decir que esa pro­
pi .rcion era de li� "0 •
\T eatnos ahora que prcporciou de tierras aprovcchables uencu otros paiscs. Se­
gun datos coutenidos en uu libro estimable, -Nuestra Inferioridad Econotnica s ,
Arjentiuu. CULl ::?\IC) OOt) 000 de hectsireas de superficie total, puede a provechar por 1(1
utenos ::?OO OOU uuu, es decir un 6� "0. Italia, con :!� 000 000 de hectdreas, mantiene
'1::'11 produccion 20000000, 0 sea. el 70 �o. Francia, con una area de 5fl (lOO 000 de hee­
tar eas aprovecha -1:;), 0 sea el �2,o(;; le misnm proporcion utiliza Inglarcrru. i. pOl' tin,
{Trl1guIlY, con 18000000 de hectareaa de euperficie total, aprovecha 15 OOt) 000,0
_f;f.'iI el �+"",
r,D6nde estti, pues, uuestra tantas vecee proclumada superioridad agril'ola, ai el
cneficieute de aprovechamicuto de nuestraa tierras es iufirno, i ell nucstra superticie
total eprovechablee es, no digo inferior a la Arjentma, Estados lJni(lo5 i otros gran­
dE'S paises agricolas, sino aun a palses pequeuos COtl10 Italia, l�ruguai, etc'!
);"0 es esto s()lo. Si nuestr8 �irea aprovecbable es pequefla frente a la de otros
l,aises es tanlbien pefjuefla deutl'o del pais luisl110, co IIIparada su capacidad de pro·
� luccioll (;un otros factores de la potencialiflad econ6mica de la nacion.
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Corne 10 afir-ma Encina, ln Agriculture i In Ganndei-ia no ulcrmzan a sat is facer
nueetrea propias neeesidades. En el curso del a110 ultimo, el rubro de las importucio­
nes agrieolas ha superado al de las esportaciones, en una cifra que no podria precisar.
pero que creo que no sera inferior a 10000000 de pesos oro. No nos bastamas, put's,
a noeotroe mismos. Para vivir necesitamos traer nuestros nlimentos del estrnujcro.
I no se diga que la Agriculture no haya merecido la atencion de los poderes pu­
blicos. Sin contar la proteccion jenera} can que a sus productos defieude el arancel,
ahf tenemos las leyee que gravau con fuertes impuestos la iutroduccion de bebidas
estranjcras i de ganado arjentino, proteccion esta ultima que afecta sensiblemente a
las clesee desvalidas.
Los predios rusticos no pagan al Fisco un centavo fle contribuciou, i ell cuanto
a impuestos municipales estos son bien pcqucrtoa, pOl' razones que todos C011ocel1108,
i en las cuales prefiero no entrar.
Agreguese a esto el trasporte pOI' el Estado de los productos agricolas a precics
bajos, i el apoyo formidable que para los agricultores han significado el papal-moue­
da i los cambios deecendentes, i se tendra [ustificado el oonoepto de que la agricultu­
ra ha contado con el apoyo franco i decidido de los poderos publicos.
Si, pues, la Agricultura, a pesar de estas condiciones emineutemente favorable,
a su espansion i desarrollo, uo basta, para las necesidades del COllSU1l10 interne de le
poblaciou, i ei no he lcgrado echar raices profundae que Ie pennite» asegurarse vida
propia i para aosteuerse en la situaciou en que se encuentra, necesita marcher enca­
denada a las industrias estractivas del salitre i de la minerfa, con cuyo auj€ i prospe·
ridad se halla en estrecha dependencia, fuerza sera admitir que Ia agricultura no tiene
el desarrollo e importaucia que ordinariameute se lc atribuve, que si su situaciou ac­
tual no es de retroceso, es pOI' 10 menos de estagnacion. i que por las condiciones na­
turales en que forzoaamente tiene que desenvolverse, no puede cousrituir le base de
nuestro futuro eugrandecimiento, sino servir do ausiliar al desarrollo de las mentes
madres de la futura economia uacional: la industria menufacturera i el oomercio.
Yo no tengo el propoeito de presentnr en eituacion desmedradu ala indus­
tria agricola, industria para mi, una de lag mas nobles i dignas de cousideraciou
i estlmulo, i sin dude alguna Ia que mas poderosamcnte contribuye a arraizar al hom­
bre en la tierra que 10 vio nacer, i a conservar en todo su homojenidad nuestra razu.
con todes sus cuulidades, que son muchas, i tambien con sus defectos, que son menos
de las que creen los que preteudeu exijir)c condiciones que no puedcn exijirse a una
raza que esta solo a 300 alios de la vida barbarica.
Pero, ereo que nada Iavorece mas a Ia agricultura que el decir Ins cosas como
sou. Si ello no tiene el desarrollo que se Ie atribuye i si sus metodos no han alcauaa­
do el perf'eccionamiento que en otras partes, si 8U e xistencin es precaria i .'3e halla
subordinada al desarrollo de la miuerta i del salitre, ruzon de mas para decirlo con
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olandad precisamente para buscar los mejores medics de fomentar su espansion
alentar su perfeceionamiento.
Debemos. pues, dirijir todos uuestros esfuerzos a favorecer el desarrollo de la
»gricultura, vale decir de la irrigacion, porgue en las condiciones actuales, basta ape­
nas 0 no alcanaa a subvenir a las necesidades del pais; i esto es tanto In as nrjente,
cuanto que, como 10 indicate mas adelante, la tarea 110 es sencilla, siuo de largo
aliento, i en este periodo de preparacion puede sorprendernoa una crisis de nuestrn
principal industria estractiva i dando al traste con su aparente prosperidad, retrotraer
n la agricultura a los anos de penuria en que paso envuelto durante cllargo periodo
compreudido entre los enos 75 i 95.
i\._ esto tiende el proyecto de ir'rigacion presentado a la consideracion del Hono­
rable Senado por el senador por Maule, i que ha side iufortuado no hace mucho pOl'
1� Comlsion de Obras Publicae de la Alta Camara; proyecto que por su sencillez i con­
cepcion constituye. a mi juicio, uno de los pasos mas series que se hayan dado en los
ultimos tiempce en pro de Ia irrigacion del territorio nacional.
Conslste ese proyecto, en stntesis, en la ejecuciou pOl' el Estado de tees de las
mas importantes obras de regadio estudiadas pOl' 1M. Inepecciou Jenera! de Ifidreulica.
i en el reembolso pOl' los particulates, a titulo obligatorio, del dinero iuvcrtido en las
obras en 33 auualidades, reembolso 0 contribucion que se percibiria en Ia misma for­
rna que Ia contribucicn de haberes.
Las obras de regadio a que se reflere el proyecto son las de Culipran i las Ara­
rias en Ia provincia de Santiago; las de Linares en la provincia de su nombre, i las
del valle del Teno, consistentes en el embalse de la Laguna del Plauehon, on le pro­
viucia de Curico.
En los valles de Culipran i las Aranas Ia superficie regable alcanze a 24, 000 hec­
teireaa, con uu presupucsto de cjecuciou de las obras de $ 3600000,00; las ohras de
Linares eonsultan el aprovechamiento de 15000 hectureas, con un presupuesto de
$ 3 500 000,50; i las del Plauchou, suministran agua para el riego de Ul1;1.S 15 non hec­
tareas COIl un coste de 11laS 0 IIIenos $ 1000000,00.
En suma, los tres proyectos incorporan a la uctividad agricola, con un coste de
uuoe S 8 000000,00 la enortue estension de 55 000 heetareas de terrenos tertiles. hoi
casi deeiertos, i que no han P''dido ser rediuiidos pOI' el riego artlfical pOl' falta de los
rccursos ueceearloe para ello. 55000 hectareas que a uu precio medic de :) 1 000 pOI'
hectarea significerian uu autnento de riqueza publica no inferior a $ 45 QUO 000, sin
contar todas las ventajae indircctas que para la vida economica de la nacion repre­
seuta esu considerable espausion de nuestra reducida area cultlvada.
CO!J10 he dicbo, las caracterfsticas fuudamentalcs del proyecto del scnndor del
Xleule son la ejecucion de las obras P?" el Estado i la implautaciou del canon de riego
obligatorio en toda la zona abarcada por los estudios.
La intervencion del Estado en el fomentc i desarrollo del riego, hoi en todo el
muudo admitida i reconocida como una de sus funciones mas pi-itnordiales, se imponc
pQr multiples causes, especialmente en nuestro pais, a quien Ia naturaleza tan poco
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ha f'avcrecido en la reparticiou de los terrenos laborables, i en que sus condiciones
topogrntlcas i climatericas hacen del riego una condicion esencial de regularidad i
abundaucia en la produccion agricola, i casi diaria, de habitabilidad del territorio.
Las O()O 000 hectareas fertiles que segun nuestras estadfstices, coutiene nuestro
suelo, han sido dominadas por los canales de riegc desde no haec meuos de 40 aries
{Enoina]. Desdc entonccs a esta parte, el desarrollo de la agricultura ha side lento i
penoso, COIUO que no se trataba de so meter al cultivo, rejiones Icrtilcs, en que le tie­
rra reepoudia con Iargueza a las sclicitaciones del esfuerxo humano, sino eueloe semi­
uridos, de bonded muchas veces men as que mediaua, i que requieren para su esplo­
taciou un Illayor continjeute de actividad, de perseverancia i de eapitales.
Puede estimarse que entre los alios de 1R'13 i lSU6 In agricultura chilena llevo
uuu vida lcnguida, i que s610 desde li".!l6 hasta hoi, pOl' causas que estau en la mente
de todoe: alza mundial persistente de los preoios de todos los articulos de consume,
alzn local de 10>; miernos, debida al auje de In industria salitrera i de In mineria, pro­
tecciuu (t entrance del Estado en las f'ormas mas variadas, la agriculture ha vuclto a
tomar vuelo, i In. cspansion agricola ha tenido una importaucia que no se podriu des­
conocer.
Pero hemos llegado a un punto en que, podemos decie, la agricultura esui esta­
cionnria, sufre UUR crisis de contcncion, per Iuerza de condiciones naturales que la
iniciat.va privada no puede veneer. Es el mietno Ienomeno que ocurre en la miueria:
los tiempos de Tamnya i Ohauarcillo se han ide para no volver, i los celebres mine
rules, lroradados en todos los sentidos por piques i socavones, abandonados pOl' sus
primitives moradores que ell ellos cifraron un dia cnsueflos de grnndeea, I'oreccu
catacumlras que evocan recuerdoe del pasndo i que traen nl espiritu el couveucituientc
de 10 fllg'ilZ i deleznable de las situaciones ecouomicas a que ellos dan orfjeu.
La agr-icultura de hoi no basta para eatisfacer las exijencias de nuestro couau-
1110, i eeto hai Que decirlo en voz alta, porque es un signa alarmante de BU raqui­
tiS1110.
Las cnusecuencias de la escasa produccion agricola las conocemos tudes i las
suf'rimos todos. HUll los mistuos agricultures, porque aUllque los precioe de sus pro­
ductce ball nlcanzado limitcs jatnas vistos, In produccion deticiente eolia pOl' tierra
las veumjus de Ins altos prccics.
] esas coneecuencias son tan grnves i su iurluencia en 01 bicnestar de In nacion
tan g'l'ande�, que bastan PUI" si solas para justificar la accion del Estarlo en esta
mater-in.
Perc, SE' dini, pot' que, si los precios de los productos agt'icolas SOlI tall altamentc
remuueradorcs, pOl' que, 81 elnegocio de irr-ijzacion es tan br-illnnte, no 10 noometeu i
reeuelveu los particulures sin el auailio dcl Estado?
Porque se trata de obras de largo alien to, en que la sola obt.encioll de 108 datos
hidroh·)jieos. Inetereol6jicos i topograficos deluora UllOS i debe ser hecho por un per­
sonal tecllieo espeeiahnente pl'eparado.
Forgue la cuanlia de los capitales que exijen las obras esta fnel'a del alcance de
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los actunles terruteuieutes. (,C0t110 suponer, me pregunto yo, que los hubitantes de
una ccmarca pcbre, que han amoldadc toda 8U existeuciu a los rigores de una econo­
mia rural euyo eje era la tierra barata. i que han vivido aferrados a esta, mas pOI'
afecto i pOI' tradiciou, qne pOI' los boneficios que recibian, puedan disponer de los
medics sufieientes, no digo para coustrulr i couscrvar las obras, para nivelat-, roturar
i bonifieat sus terrenos, i para construir aeequias i cierros eficaces. sino auu para aco­
modarse a las exijencias de la nueva situaciou, al nuevo standard of living, a In ci vi­
[izaciou del agua, tan imperiosa COU10 In civilizueion del riel?
L'ua terccra ruzon que justifica Ill. iuterveueiou del Gobierno ('8 la difioultad (lue
existe entre los iuteresados para ponerse de acuerdo. Fenomeuo psicolcjicc que reeo­
noceran todos los que alguua vez huyan t.ratado de armonizar intereses i opinio­
nes, no solo de agricultores, sino de accionist.as de cURIquier sociedad. Tcdos
teueruos la tendcncie a imponer nuestro criteria; el nuestro es el uuico bueno, i si no
pede-nos couseuuir que se ejecnte 10 que uosotros deseamos, preferimus que no se
haga nuda, sin pural' mientes en que el euemigo de 10 bueno es 10 mejor i que es pre­
ferible la realizuciou parcial de una cosa, a la estagnacicn, a la esterilidad ebsoluta .
Desde hace algun tiempo el Gobierno i la Direcciou de Obras Publicas han hech o
€sfuerzos de consideracicu para Ingrar incorporar al cultivo estensas zonas de uucs­
tro ten-itorio, que han skio proltjemeutc estudiadas poria Iuapeccion de Hidruulicn.
Cuulquiera que mire las eosas pOl' encima se preguutaru: (,C1)lIlO es poeiblo que esto
este aun en veremos? Hun pasado tree alios 0 nH1S desde que se iniciaron [estiones
series i toduvia uada? �L mas ui menos: todos los esfueiaos hechos pOl' el Gobierno,
las oficinas tecuicas i p('r:3onas iuteresadus han tracasado lameutublemente.
Hai en el sur una estensa rejion que 8e huce subir a 70000 hectarene. que pide a
gTltus SCI' redimida de su esterilidad pOl' el agua. 'I'odos 0 casi todos los propictarios
de-e-an la ejecucion de las olirns; a elias tauibien desea vinoulnr su nombre cl ajento
del t+obicmo: ha hnbido con tereucins, rcuniones, articulos en 10'3 diurios i, nadu. E!
ucucrdo no resulta, la rejiou pel'lnaneee itnproducf.iva, i los agl'i('ultol'e::> que ell ella
vejetan , que no viven, en la epoca de sequin lanzan Imprececionee al cieio i maldi­
cell la tierra esteril , pOl' males que nacen solo de la ceguera i desidia de los hombres.
�Ia� al centro, hai uua provincia que se cuenta entre las inns fertiles de Chile, ell
que los agricultores se reparten a balazos el aguu que arrnstra escasaruente el rio.
El provectc de mejoramiento de Ia in-igacio» del Yalle hu con-ide la misuia suerte
que el Ilel EtU' i el acuerdo no sc Ita producido entre los intel'e:,ullos, ni se producinl,
ruientras una antoridad superior 110 10 0stflblezca fundtindose ('11 altas raZllllf'S de biE­
lH':o:tar pttbli<:o.
l�() COllOZCO In opinion llltiina de los hombres que mas han t.rnhajado pOl' la rea­
lizllCioll .le estas ohras, Ellnfl SOil coth'ordantes: lIO habra riego lnientras e1 Estado no
('(l\l:-itrllya las obras i luientras e1 Estado 110 obliglle a los pl'opietarios a regal'.
Ilai uua tiltitna l'azon que exijc Ia intervencion dell;:stado en las ouras de irri­
gneioll: es Ia necesidad de utilizar en Ia lnejor forola posillie el agua, bien de uso ptl-
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blico tanto mas precioso cuanto mae eecaso. Eetaudo el usa del agua Intima e indiso­
lublemente ligado al valor de la tierra, persiguieudo eu tuejor utilizacion. el Estado
debe teller el control absolute de 1a coucesion, distribucion i aprovecha miento del agua
1':1 Estado no debe permitir que 108 particulates rieguen a la de Dills es �rall(le,
que, estrechadoe por sus condiciones ecouomicas, ejecuteu sanales de poco cos to. des­
tinados solo a regar las parte:'! 1113S feraoee .i de lnayor rendimiento de una rejion,
condenando a etcrna esterilidad zonas que uu canal de luayor costo 0 menos eco­
uomico hebr!a podido redimir. El Estado debe tener en eeta materia una polltica
bidraulica severn i previsora, encauznudo su actividad hacia Ius gran des proyectos. a
aquellos que determiuan un mayor incremento de riqueza publica, aunque no sean
prcciaarnente los mas ccouomicos.
En uu brabajo preseutado a Ia coneideracion del Congreso Cientifico de Rio de
Janeiro se sintetizau los iuconvenieutes que para el aprovechatnienbo rncional del
agua, ae han derivado en la Republica Arjentina de la completa autououria de que
en esta materia han gozado los particulares, upoyados en lejielacicnca anticuadas 0
deflcientes.
He10s aqui: Voi a indicur solo las mas importantes:
1.° Costa de construccion exajerado, porque la falta de espiritu de asociaciou
hace que cada propietario costee su propio cauce, recorriendo a veces dietancias enor­
mes, siguiendo tm trazado quiza erroneo i cruzaudo propiedadcs ajenas. cuyos due-
110s imponen gravamenes 0 condiciones absurdas, negando muohas veces el paso; de
tal modo que solo pooos, aquellos de Ioayor eutna de recursos, se deciden a efer-tuar
tales gastos. Ell catnbio, si se aunaran los esfuerzos, en vez de varies cauces parale­
los COlTIO hoi se encuentran, se podria construir uno solo mas anclio, i comuuero ell
la parte utilizable para todos, ahorraudc buenas sumas de dinero.
Z.() Conservacion diffcil i costosu, no solo de las iOI11al'> en los rios, sino oel n11:-::­
mo cauce de la ucequin en toda su estension, puesto que en las barrancas solo nlgu­
nos puntoe so preetau pa.ra el establecimiento de tom as seguras i alli se agrupt1.n Ius
propietarioe, que en mornentoe determinados se ven obligados a sosteuer un ejcrcitn
para defender los hordes de ramas i las piedras establecidas sin control ni criterio pal'll.
deriver las aguns del caudal principal.
3.0 Servidumbres molestas establecidas en los predios superiores, que no solo
pi�rden grandes areas con el mismo ceuce i COll los depositos provenientes de las
limpias continuaa, sino tanibieu porIa profuudidad i proporClOll que adquicreu 10;-;
cauces mal trazados.
4.° Cruces de camino, eiempre molestos p['.1'a el dueno del canal i que le signifl­
can la construccion i couservaciou de puentes numerosos.
0.0 Perdidaa de agua en cl rio, dcsde que para conducir el aglla a las diversns
tomae ee indispensable hacerla con-or par ellecho.
6.0 Perdidas pOl' absurcion en el recorrido del canal.
7.° Perdidaa por den-ames, desde que el propietario no se preocupa de 10 que
excede el linlite de sus necesidades.
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8.° Sfal eater hijienico debido a la formacion de pnntanos i dcnagos.
�.o Imposibilidcd de una distribucion equitativa del agua en las tomas.
10. Perdidas de tier-as en que se eohau los desagues 0 sobrantes de agua.
11. Monopolio del rio en pocas manoa, eeto es de Ia reparticinn de bienes publi­
cos como las agnas de los rios i arroyos, que no perteueceu al dominic privado.
12. Impcsibilidad delriego de la pequefla propiedad, dificultad derivada de 10
anterior, cuando e1 pequefic agricultor, careciendo de cuuee propio, tienc que 801ne­
terse a transaooiones gravosas COil el propietario del canal veciuo.
Pero, arguirau todavia los partidarioa del laissez-taire, ai los terrateuieutes no tie­
nen e1 dinero necesario para la ejecucion de las obras, i,no seria sutlciente despertar
Ja iniciativa privada, acordaudo cierto uusilio del Estado, a etnpresas capitalistas, eje­
cutoras de las obras, i que sin tener iuteres en las tierrae mismas. cifren su negocio
en la venta 0 arr-iendo del agua?
Profunda error! Lienau la historia agroucmica de todos los paises ell que se
practica el riego artificial, los numerosos fracases que estas i analogas empresas han
sufrido. Para no cita r sino los ejemplos mns conocidos, ahl e"ltfin el canal de Urje l,
en Espana, la tierra clasica del riego. destinado a regar 65 000 hectareas i que ha side
para la empresa constructora una prolongada via-crucis; i el canal de Aragon i Cata­
luna, recien coneluido, que regara 150 000 heetareas i en que Ins empresas pat'ticula­
res fracasaron una a una, hasta que el Estado 10 tome en sus manoa i 10 llevo a fel i 7.
termino.
I para que no ee crcu que esta es cuestion de razas, oigamoe 10 'Iue sobre estas
empresas dice recientemeute ell una informacion siutetica del Reclamation Service
de Estados Enidcs, eu director: NeweH, una de las voces mas autorizadas en In. mate­
teria: «EI desarrollo primitive de la irrigacion se debio III estuersc individual, labran­
do cada agricultor su pequeii.o canal haste su propiedad. El paso que sigu!c file ln
formacion de asociaciones cooperativas de agricultores 0 comuueros, regaudose asl
una parte considerable del pais. EI desarrollo continuo con la ineorporacion de C010-
paflias de ir-rigacion, que sin tenet- in teres directo en el cultivo de las tierras. han in­
vertido su dinero, COIUO en un negocio eualquiera, en la ejecucion de obras de consi­
derable importancia. Pues bien, casi todaa est-as ccmpafiias han side Hceucieramcnte
ruinosas, comparadas can las asociaciones cooperatives. I esto ha ocurrido pOl'que los
accionietas de esas eociedudes no han recibido el beneticio directo e indireeto que 10:'>
propietarioa mismos, call el incremento del valor de las tierraa». Mas adelante agrega
Newell. «Puede establecerse como un heche, que ninguna eompanie de irrigacion
pucde ser financieramente fructifera, a meuos que los mismos propietarioa de las tie­
rras sean sus accionistas». (Eng. Rec. Iu Diciembre 1911).
He dicho que en todas partes del muudo se cousiderau las cobras de riego ('DIDO
una obligacion del Estado.
Voi a resumir en pocas palabras 10 que hacen algunos paises en materia de irri­
gacion. ivai a referirme eepecialmente a Estados Unidos, Arjentina, Ejipto I la India,
peises donde el riego ha tellido 0 tieude a tener un desarrollo luas cOllsideraLle.
Ell Estados L'nidos. el aproveohamieuto de los terrenos uridos del Oeste. ha side
uua aspiracion nacional hondumcnte senfida durante largos afloe. De creve al priuci­
pin que entreaaudo vsos terrenos fiscales con las sujeeiones i dispoeiciones de la Lei
lie Terrenos Publicos, bastnba para que los ocupnntes pOl' eu propjo interes los culti­
vatnu i 1(Ji) hicienm progresar. Se vio, Sill embargo, que lejos de regal' U mejorar las
ti('ITU:->, los qne adquir-iuu pOI' esta Lei grandes estensiones, se coni'ormaban con dedi.
carlas al pastoreo, mieutras paaaban los ailos, i Call el monopolio eetablecido pOl' ellos.
podiuu vendetlos a precios exorbitantcs. Esta situaciou motive lit Lei de los Dosier­
tos (H de Marzo de 1)-;77); In primers lei que en Estados Unidos encaru de frente (,I
problema del riego. Ella reglamenta la venta i disposiclon de los terrenos desiertos.
ell algunos terrenos i tcrr'itorios, estableciendo que para adquirir csos terrenos, ('8 ne­
cesario prcacntur al Gobierno un proyecto de regadto. i comprometerse it invertir en
elias 7,r) dolares pnr hectureu. Para el mejor cultivo de la tierra, se limite a 12B hec
tareaa ln superticie quI.: podia adquii'ir calla fnurilin.
Estn lei no lin dado los resultados esperados. EI control defectuoso que sc lia
hceho del cumplimicuto de sus tlisposiciones, ha tenido pOl' efecto. que de \1000000
de ht-cnu-cas adquiridus hustu l�nO, r-on las condiciones espresns de riego (lue In lei
estnblece, solo '2 (JOO 000 han «ide regades. i el rcsto adquin.lo pOl' 1')8 colonos, bur­
lando lu lei <:(111 malas urtes, ha side dedicndo a pastoreo. sin preocuparse de su Hle­
[ortuuiento.
Viuo entonces In Lei (_'Hl'e�' (I)-l. '\!4II:-;tO l�H-l) propuesto pOL' el seuador de este
uornbre. Esln lei autoriza al Secretario del Interior para ceder a cada Est-ado hasta
-too 000 hectureas d.- terrenos puhlicos, con ('I objeto de que esos terrenos con C04U'
llrrf)ias 0 socieda.les ejer-utorns de los u'ebajcs. i los emregueu. una vez regados, a
colones. bajo ciertas condiciones. Cadn fumilin u« puede teuer mas de 6.! hectareas.
Dunde las autoridedcs han gastado hustaute etnperio en pOller en p-ecticu Ia lei,
csf a lin dado resultados excelentes.• \S[, en el estndo de Idaho, hui mas de -:1:00000
hl:-'('bil'eH� COil provectos nceptados pOl' el Gohieruo, i de esas '+000(10, ...-it sc han rcga­
do i estau ell HUllIO'; de eOIUll{)S runs at, S ouo hectareas. i\nldogo� beueficios hu Ill'll­
ducido Iv lei t'll cl l:slado de \ryolning.
Sin embargo. on otros estado, en que las autoridudes no hall desplecndo celo
suficieutc, Iu lc·j lnl dado resultados Illedio('res, �i no uegat.i,·os. En l\Iontana, de 1 1- pro­
.\'euto:::t pn'selltaU(IR a Ia apro\)l1.('i(111 del (-;-ohierno, ::;(Ilo tres fueron o(llllitidos,
lTlIu telTPl':J lei dest-illnda 0 prUllHI\'er en los l�:.;tadoR ('11idos (,1 desfll'rolll) dell'ie­
go, (-'8 Ia Iltullada de los ])istl'itot' (Ie It'l'ig:tcioll, segun In ellal se e�taolecell en eiertos
E�t.ado", COI'pOI'aCi()lleS, Hluilpgas a las �rullieip3lida(les, que tienen Hiribuciones sufi­
cielltes para illlponer contrihu[·ioncs (Ie riego dentro del distrito (usseslllents). Estas
('ontl'ibu.:ionc:-I i leIS terrenos luisrnos siryen de garalltln a los Lonos de irrigacion Ian­
zados para l't:-'Illizar las obras.
Como en lit Lei ('nre.\', l'�to sistClllfl 1.l3 dado bu�nos resultados en algullas partes;
Jlero �Il otl'llS. a()ll(le personas ineOlnpetentes se han encargado de In direccion de la
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enlpresa, ee han invertido SUIIIRS enormes, 6e ha Ilevado e1 distritc ala baucarrota, i
las obres, 0 110 ee han terminado nunea,o han coetado "arias veces su valor.
Tanto In lei Carey como lit de los dietritoe, i la de Ins deeiertos, que entregan el
riego a cede Estndo en particular, han venido a demostrar pulmariamente, que mien"
trae 110 se siga una polltica bidraulica bien eucarninada, mientras no ee entregue e]
regadio a hombres especialmente preparados, tanto en la parte tecnica como en In
administrative. que de.diquen todas sus enerjias a estos problemas, james la it-riga­
ciou sera bien realizada. Todas elles eusenau una misma leccion: en los casos que
hall teuidn exitc, es que un hombre 0 un grupo de hombres han dedieadc a la em­
presa una enerjia estraordinarie i una Burna de conocimientos poco comun. La Ina­
yoria de las scciedades Iuudadns sabre eSitS leyee han side fiuancieramente ruiuosas ,
i los hombres que en ellns invirtierou su dinero, fila ntropos involuutarios, sobre cu.
yas f'euccidas esperanzas, uuevos hombres, COil uuev os aportcs de enerjia i de capi­
tol, hun ]ogrado trabajosameute dar cima a la obru II ue ellos 11(; p udierou realizar.
Llegnmos, por fill, a In Ley de Irrigacion () Reclamation Law el esfuerzo mas
importaute i mas vigoroso, ejercido pDr el Gobierno Federal de los Estados Unidos
en pro de la redencion de los terrenos aridos de la rej ion Occidental; lei promulgadn
el17 de Junia de 1902, orijinariamente prornovida pOl' el senador "Newland, i tau uri­
Hante COIDO concienzudamente requerida Pvr el Pre sideute Roosevelt en su mensaje
al Ocugreso en Diciembre de It)Ol.
Uno de los coueiderandos de ese mensaje, dice: «Las selves no pueden, por si
miamae, regular completameute i coneervar las uguas de la rejion a-ida. Grandee
obras de embalse son necesarias para la uniformidad del gusto de los rios i para el
aprovechamiento de las aguas de las creces. Se hn probado de una mane-a conclu­
yente que su construccion €5 una empress dernasiado vasta para el esfuerzo privado
i aun para los estados aislados. Ella debe ser prcpiamente uua funcion uacional. Es
tan lojico que el Gobierno utilice los curses de agua de la rejion tirida, pOl' medio de
obras de regadio, eOIDO el que ejecute puertos i otrns obrae analogue en la rejion
humeda.
EI Gobiemo debe coneu-uir i mantencr est as cbras en la misrua forma con que 10
haoe con las demas obras publicas.»
Mas adelante continua:
«Los colones de Ia rejicn aride han edificado su morede hasta hoi, a 10 largo de
los rios, en situacioncs en que faeihnente hun podido derivar el agua para e1 riego.
«Tales oportunidades han ya desapareeido. (�uedan, sin embargo, vastas csten­
sioues de terrenos publicos, que no pueden hacerse aptos para la colonizacion, sino
mediante oostosas obras de regadio, para las cuales es impotente la inieiativa privada.
Tales obras deben ser ejecutadas pOI' el Estado.
«La porcicn Occidental de los Estados Unidos podria sostener (hoi no sostiene
sino 6000000 de habit.autes) una poblacion luayor que el total del pais, si las aguas
que hoi se pierdell fueran empleadas en lrrlgacion.
rfanto carni:lo SA han abierto estas ideas del jenial c�tadiBta alDericano desde
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1902 hasta la fecha. que hoi diffcilmente se encuentra en Estadcs Unidos, el pais de
de la iniciativa privada, un politico 0 un hombre de ciencia que no este convencido
del caractcr eminentemente publico de las obras de irrigacion i de In necesidad de
que todas las ouestiones del agua i de los bosquee sean mantenidas bajo el IUftS abso­
Into control del Estado.
Las lineae jenerales de la Lei de Irrigacion americana son las aiguientes:
Los productos de Ja vente de terrenos ptiblicos en trece estados i tres territories
del oeste, se destinan a la ejecucion de las obras de regadio en la rejiou arida.
Los foudos obtenidos asl en los anos de l�lOl a 1911 alcauznu a 66 mi llones de
dollars {mas () men os 330 millones de nuestra tnuneda]. Estos fondos han side va iu­
vcrtidos por e1 Secretario del Interior en Ia construcciou de pautancs, canales, etc'
El Secretario del Interior esta autorizado por Ia lei para hacer estudios topogra­
Hcos e hidrometricos de todas aquellas rejiones susceptibles de someterse a la irriga­
cion. .A1 mismc tiempo, i dentro de este mismo propcsito, puede eximir a los terrenos
publicce de 1a ocupaciou ell la forma establecida Pee otras leyes, i puede permitir la
posesion de las tierras regables de los diversoe proyectos, bajo las condiciones de [a
Homestead Act, i Iimitando el area ocupable a Ia eatensiou requirida, a au juicio,
para el sostcn de una familia.
Siguifica este ultimo articulo,que no es el objeto de Ia lei, hacer ricos a unos po­
cos hombres, sino, pOI' el contrario, format grandes comunidades agricolas, constitui­
das pOl' uumerosoe accionietae economicamente independientes i por oiudadanos hou­
damente penetrados de los altos intereses de la patria. (Newell, Eng. Rec. 23 Die.
1911 ).
EI Secretaria del Interior fija tambien 01 impuesto que deben pagar per area
regada las propiedades ocupadas pOl' los colonos. Ese impuesto, que debe estiuguirse
en 10 unualidadea como maximum, tiene par objoto reembolsar al fondo de irriga­
cion el coeto equitativo de las obras. Digo equitativo, porque el Gobierno de los Es­
tudes Luidos exije solo elpago del coste real de las obras, sin iucluir iuteres alguno
por los capitales adeleutedcs.
Al canon de riego no quedau sometidos solamente los colonoa que adquieran los
terrenos ptiblicos, una vez regados, sino tambien los terrenos de propiedad privudn
comprendidoa deutro de las obrae. (Art. 4,°)
COlDO se ve, la coutribucion de riego obligatoria queda autorizada no solo en la .
Lei de Distritos, sino tambien, aunque en menor escala, en la Reclamation Saw.
En le aplicacion de cera lei, el Gobierno americano, con una percepcion clarovi­
dentc de los beneficios que ella ha de dar en el futuro, ha tenido como norma dar
prefcreucia a los proyectos de maxima eetension, compatible con el caudal de ague
de que se dispone, a fin de tomar en cuenta el crecimieuto i desarrollo ulterior de la
rcjion. De mas esta decir que eeta polftica, que exije inversiones muertaa ccnsidera­
bles, poria ojecucion de obras que no van a entrar a un servicio iumediato, ad misi-
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ble j aun recomendable en un Gobien-o, que no inteuta lucrar can los intereses del
capital tnvertido, constituiria para las cLnpresas privades una carga abrumadora.
Veemos ahara 10 que en materia de irrigacion he hecbo la Republica Arjentinn.
'I'auto aqui C0l110 en Estadcs Uuidos, la irrigacion de sus comarcas aridea, tan
estensas que la vista humaua preteude inutilmente alcanzar 811 termino, he side du­
rante largos anos el suefio dorado de sus habitautes. En su realizaeion, fracaso le ini­
ciativa privada, i fracaearon tarnbien los esfuerzos aislados de los gobieruos provin­
ciales. Igual suerte corrie ron varies proyectos de lei del Ejecutivo, hasta que pOl' fin
surjio, vigorosamente i bajo los mas felices auspicios, la magna Lei de Irrigacion de
6 de Octubre de 19011.
En ella se autoriza al Ejecutivo para efectuar los estudioe definitivos de aprove­
chamieuto de las eguas de los rios Negro, Limuy, Neuquen) Segundo, Tercero, Quin­
to, Seco, Los Sauces, Mendoza, Atur-l. Diamante, 'I'unuyau, Salado, Colorado i Dul­
ce. (Art. 1.')
Agualmente se autcriza el Ejecutivo para estudiar coree de irrigacion en las prow
viucias de San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucuman, Salta i Jujui. (Art. 2.0)
(Conc/nira).
